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Abstract：In China, Model change of Teacher Education System, especialy rapid developing Openness of in-
service Teacher Education, bring big chalenges into Teacher Education about normality, specialty and weak 
support from society. About such chalenges Japan gives some ideas for solution to China, because in Japan 
objects of teaching practice are clarified and ability, skil and talent needed for teachers also clarified. And we 
can find tied relation between teaching practice and in-service Teacher Education.  
In this article the curent situation and chalenges of Teacher Education, especialy teaching practice, in China 
are clarified, after that Japanese good points for Teacher Education are analyzed. Finaly some 
recommendations on teaching practice in China are tried to propose.
Keywords：Teacher Education, Teaching Practice and In-service Training at the university
中国における教育実習の現状と課題
─　日本との比較による政策提言　─
The current situation and chalenges of Teacher Education, especialy teaching practice, in China
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